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表 1 が出る確率 :
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1931年 コルモゴロフ：  偏微分方程式的研究
（フォッカー・プランク方程式） 




1965年 伊藤清  マッキーン： 確率微分方程式
的研究（ブラウン運動の微分積分学） 
ブラウン運動研究の学問的系譜 
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1959年: A.D. Wentzell （境界条件の特徴付け） 
1964年: W.v. Waldenfels （領域内部での積分
微分作用素の特徴付け） 
1965年: K. Sato and T. Ueno （半群的アプロー
チ,抽象的枠組み） 




1979年: K. Taira （半群的アプローチ, 擬微
分作用素の理論） 
1986年: C. Cancelier （半群的アプローチ,  
楕円型正則摂動法） 
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反原点 で 一次元ブラ射する ウン運動
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粘原点 が の一次元ブラ性壁 ウン運動
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推移確率とグリーン関数 
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Laplace 変換 
推移確率とグリーン作用素 
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Fredholm 境界作用素（３）  
The closed extension
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Hille - Yosida - Ray Theorem
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